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Penelitian ini membahas tentang perencanaan sosial konselor di kota Padang. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat perencanaan pelayanan sosial konselor 
HIV/AIDS di kota Padang dalam menjangkau masyarakat yang beresiko tertular untuk 
mengikuti HCT, memperhitungkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan sosial oleh 
konselor dalam menjangkau masyarakat yang beresiko tertular serta menjaring partisipasi 
masyarakat agar berpartisipasi dalam program-program yang ada. 
Peneltian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang menjadi 
subjek dalam penelitian ini adalah para konselor HIV/AIDS di kota Padang. Hasil yang 
didapatkan di dalam penelitian ini adalah konselor berfokus kepada lima kelompok 
masyarakat yang beresiko tinggi tertular HIV/AIDS, yaitu LSL, HR, TG, sex worker dan IDU 
dimana setiap program pelayanan tersebut harus mendapat persetujuan oleh Dinas Kesehatan. 
Kemudian, konselor memprioritaskan perhatian pada key person untuk masing-masing 
komunitas yang dituju agar informasi yang didapatkan akurat dan terakhir adalah partisipasi 
masyarakat yang minim dalam setiap kegiatan konselor serta edukasi yang disuarakan oleh 
konselor untuk menjaring partisipasi masyarakat yang minim atensi. 
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